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GLOSARIO DE TÉRMINOS BRASILEÑOS 
Agregado. Obrero rural. 
Agreste. Región geográfica brasileña. 
Alpendrc. Cobertizo. 
Alqueire. Medida de tierra muy variable, de 2.6 hectáreas a 
9.6 hectáreas. En Vicosa equivale a 3.1 hectáreas. 
Angú. Masa de harina. 
Armazem. Depósito. 
Bandeirante. Explorador; especialmente el paulista que se internó 
por las regiones sur-occidentales del Brasil. 
Caboclo. Rústico, campesino. 
Cachaca. Aguardiente. 
Caipira. Rústico, campesino. 
Calango. Baile típico. 
Cantarada. Trabajador agrícola a jornal. 
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Capangueiro. Comprador de diamantes. 
Carneiro. Elevador mecánico de agua. 
Cidade. Ciudad. 
Cupim. Comején. 
Encanada. Por tubería o canal. í 
Enxada. Azadón. , 
Estufa, Caney; estructura para secar tabaco o cacao. * 
Fazenda. Finca, hacienda. 
Fazendeiro. Finquero, hacendado. 
Fogo. Fuego, cocina. 
Fornecedor. Empresario de minería. 
Forro. Cielo raso. 
Fubá. Harina. 
Garimpeiro. Minero. 
Garimpo. Lugar de explotación minera. 
Giraus. Catre. 
Grupo de Vizinhanca. Grupo de Vecindad. 
Juiz de paz. Juez de paz, 
Ladrilho. Ladrillo grande cocido. 
Lamparina. Lámpara pequeña de kerosene, 
Lampeáo. Lámpara de kerosene y cubierta de vidrio. 
Mai de santo (pai de santo). Sacerdotisa (sacerdote) en cultos 
afro-brasileros. 
Malha. Juego de discos. 
Mandioca. Yuca. 
Mata. Porción boscosa o selvática del Brasil. 
Meia-proca. Minero que divide el producto de su trabajo con 
un patrón. 
Meiero. Aparcero. 
Mina. Fuente de agua. 
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Mucambo. Vivienda popular del nordeste del Brasil. 
Mutiráo. Ayuda mutua. 
Namorada. Novia. 
Olaria. Alfarería; sitio donde se fabrican ladrillos. 
Paiol. Depósito. 
Pau-a-pique. Pared de palo en tierra; bahareque. 
Pegí. Capilla para mitos religiosos afro-brasileros. 
Peticionario. Peticionario. 
Polvilho. Almidón de yuca. 
Pomar. Huerto. 
Poráo. Porción inferior de la casa entre el piso de madera y 
el suelo natural. 
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Ripa. Listón, lata. 
Sapé. Planta que se usa para techar. 
Senzala. Habitación para los esclavos. 
Seringal. Plantación de caucho. 
| . Seríanejo. El que vive en el sertáo, región árida. 
< Sertáo. Región seca del Brasil en el nordeste y centro. 
Sitiante. Finquero. 
Sitio. Finca. 
Sobrado. Casa de dos pisos. 
Tabatinga. Barro de caolín usado para pintar y como reboque. 
Tarimba. Hornilla. 
Taboa. Junco de pantano. 
Tabuleiro. Tabla; mesa. 
Taipa. Pared maestra. 
Taquara. Especie de bambú. 
Terreiro. Local donde se efectúan mitos religiosos afro-brasi-
leros. 
Tijolo. Ladrillo. 
Verjista. Tendero que vende por menor. 
Veranda. Corredor. 
Vila. Villa. 
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